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	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อพัฒนา 
แผนงานเสริมสร ้างขีดความสามารถของเครือข ่ายด ้านการจัดการการท่องเที่ยววัด 
พระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อการรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	 โดยเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีจ�านวน	 3	 กลุ่มประกอบด้วย	 ผู้แทนจาก	
ชุมชนท้องถิ่น	 ผู้แทนจากผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยว	 และผู้แทนจากหน่วยงาน
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พระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งแบ่งออกเป็น	 4	 ยุทธศาสตร์อันประกอบด้วย	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	
คุ้มครอง	 ป้องกัน	 อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 เสริมสร้างความรู้	
ทักษะ	 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในเครือข่ายด้านการจัดการการท่องเที่ยว





 The objectives of this research were to identify the key internal and 
external factors seen as important for capacity building in tourism network, and 
to develop capacity building plan in tourism network to nominate Wat Phra 
Mahathat Woramahavihan, as a world heritage. The process of this study 
involved qualitative research method. The sampling populations were 
comprised	 of	 3	 groups:	 the	 local	 people,	 representative	 of	 commerce	 and	 
tourism	businesses,	and	government	NGO	and	public	organizations	not	related	
to	 tourism	 business.	 The	 research	 results	 revealed	 that:	 all	 stakeholders	 are	
willing to co-ordinate on the tourism development plan, however recently there 
is still the lack of effective cooperation in preparing to be a world heritage 
site. The researcher developed capacity building plan in tourism management 
network	 comprised	 of	 4	 strategies.	 The	 first	 strategy	 involved	 the	 protection,	
conservation and presentation of the cultural heritage. The second strategy was 
to expand knowledge skills and attribute of tourism personals in the networks. 
In the third strategy, emphasis will be placed on the improvement of the world 
heritage tourism management network. The fourth strategy concerned about 
knowledge management in the areas of conservation development and tourism 
management.
Keywords: Capacity building plan, Tourism network, World Heritage, Wat Phra 
Mahathat Woramahawihan








ด้านการท่องเที่ยว	 124	 ประเทศของ	World	 Economic	 Forum	 เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ที่ยอมรับเรื่องการท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรมนุษย์	ธรรมชาติ	และวัฒนธรรม	ความคุ้มค่าด้าน












วัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น	 (Tentative	 List)	 จากการการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลก	 ครั้งที่	 37	 ณ	 กรุงพนมเปญ	 ประเทศกัมพูชา	 โดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	 
มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ก�าหนดทั้งหมด	3	ข้อ	(World	Heritage	Centre,	2014)	ได้แก่
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	 หลักเกณฑ์ข้อ	 6	 มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์หรือประเพณี
ที่ยังคงอยู่	 หรือความคิด	 หรือความเชื่อ	 งานศิลปกรรม	 และวรรณกรรม	 ที่มีความโดดเด่น 
เป็นสากล	 โดยผู้คนมีความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมสารีริกธาตุ	 อันน�าไปสู ่
การด�ารงอยู่อย่างเหนียวแน่นของการประกอบพิธีกรรมที่หลากหลาย	 ซึ่งสัมพันธ์กับประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา	พิธีกรรมในการสร้างบุญกุศลที่ถือว่าเป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด	คือ	ประเพณี

















แต่ก็เกิดปัญหาส�าคัญ	 เช่น	 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเกิดปัญหาการทับซ้อนก ั
ระหว่างเมืองใหม่กับเมืองเก่า	 และการพัฒนาสาธารณูปโภคอันส่งผลให้มีการถมคลอง	 
สร้างอาคารมีร้านค้าหาบเร่จ�านวนมากส่งผลต่อภูมิทัศน์	เป็นต้น	

























	 	 ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก,	กระทรวงวัฒนธรรม	(2557)	ได้แปลความหมายของมรดกโลก 
(World	 Heritage)	 หมายถึงมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศ 
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อนาคตตลอดไป	 โดยมรดกโลกแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภทคือ	 มรดกโลกทางวัฒนธรรม	 และ
มรดกโลกทางธรรมชาติ	 ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
ถึง	 5	 แห่งโดยแบ่งออกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจ�านวน	 3	 แห่งและแหล่งมรดกโลก




ประเทศไทยมีแหล่งมรดกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้วจ�านวน	 5	 แหล่งแบ่งเป็น	 มรดก
ทางธรรมชาติ	 1	 แห่งและทางวัฒนธรรม	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 1.	 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท	












ยั่งยืน	 	 ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้ในปี	 2001	 คณะกรรมการมรดกโลกได้เปิดตัว




ผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 โดยก�าหนดหลักกิจกรรม	 7	 ประการคือ	 1)	 การสร้างขีดความ
สามารถในการจัดการพื้นที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยผ่านการพัฒนาแผนการ 
จัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	 2)	 การฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว	 3)	 ช่วยเหลือใน
การส่งเสรมิสนิค้าของท้องถิน่ทัง้ในระดับท้องถิน่ระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ	 4)	 เพิม่การรบัรู ้
แก่สาธารณชนและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถ่ินผ่านการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ท่ี 
เข้าถึงชมุชน	5)	การพยายามใช้กองทนุทีไ่ด้จากการท่องเท่ียวเพือ่สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการอนรุกัษ์ 
และปกป้องแหล่งมรดกโลก	 6)	 การแบ่งปันองค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับแก่แหล่งมรดกโลก 
และพื้นที่คุ ้มครองอื่นๆ	และ	7)	 การสร้างความเข้าใจเพิ่มข้ึนในเร่ืองของความจ�าเป็นใน 
การปกป้องมรดกโลกรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและนโยบายภายในกรอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	
(โศรยา	 หอมชื่น,	 มปป)	 เช่นเดียวกันกับส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	 (2556)	 กล่าวว่าการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวมรดกโลกจะต้องเป็นการพัฒนาใน 
เชงิอนรุกัษ์ไม่ใช่การพัฒนาเพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ	 ดงันัน้เพือ่อนรัุกษ์มรดกโลก 
สิ่งส�าคัญที่ต้องด�าเนินการคือ	 การสร้างความตระหนักในความเป็นมรดกไทย	 และผสมผสาน
มรดกไทยกับการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้แปรเปลี่ยนตามตลาด	 ความต้องการ	 และ 
รสนิยมผู้บริโภค		การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยให้เจ้าของพื้นที่ร่วมก�าหนดนโยบาย 
เพ่ือประกันความเป็นเอกลักษณ์ของมรดกนั้นๆ	 การระมัดระวังการบริหารจัดการที่สร้าง




สร ้างขีดความสามารถของการจัดการเครือข ่ายด ้านการท่องเที่ยวเป ็นกลไกหนึ่งใน 
การสนับสนุนการอนุรักษ์สร้างจิตส�านึกท่ีดีต่อการท่องเที่ยว	 เพิ่มระดับความพึงพอใจของ 
นักท่องเที่ยว	 เพิ่มการกระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นและสนับสนุนเครือข่ายการบริหารงาน
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) 
	 	 การเสริมสร้างขีดความสามารถ	หมายถึง	กระบวนการที่ระดับบุคคล	ระดับหน่วยงาน 
องค์กร	 และระดับชุมชนสังคม	 ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองในด้านการปฏิบัติงาน	
โดยงานวิจัยชิ้นนี้มุ ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวมรดกโลก	 โดยก�าหนดขอบเขตเครือข่ายฯแบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่มหลัก
สอดคล้องกับ	UNEP	and	WTO	(2009)	ซึ่งได้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลักส�าหรับการเสริมสร้าง
ขีดสามารถเพื่อพัฒนาให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืนรวมถึง	 (1)	 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว	 (2)	 ชุมชน
ท้องถิ่นหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถิ่นและ	 (3)	 องค์กรหรือสถาบันต่างๆ	 รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและองค์การที่ไม่ใช่ภาครัฐ		โดยแต่ละกลุ่มสามารถแสดงบทบาทในการสริมสร้าง
ขีดความสามารถที่แตกต่างกันไปเช่น	
	 	 2.1	 หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถ่ินสามารถเข้ามามีบทบาท
โดยตรงในการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านการด�าเนินการกิจกรรม	 หรือการสนับสนุนใน




	 	 2.2	 การเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจ	 เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การช่วยให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจแต่ละรายมีความสามารถปรับให้การด�าเนินงานของตน
มีความยั่งยืนมากขึ้นผ่านการด�าเนินกิจกรรมได้แก่	 การจัดกิจกรรมฝึกอบรม,	 การสัมมนาเชิง







	 	 2.3	 การเสรมิสร้างขีดความสามารถให้กับชุมชนในท้องถ่ิน	ซ่ึงถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเนื่องจากสอดคล้องกับกระบวนเสริมอ�านาจและ
ความรับผิดชอบให้กับท้องถิ่น	 รูปแบบหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคือ 
การสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นเช่น	 การดูแลลูกค้า	 การตลาด	 
การจัดการสิ่งแวดล้อม	 การให้บริการ	 ทักษะทางธุรกิจการท�างานร่วมกับ	 การฝึกอบรมภาษา	
และการประเมินผลกระทบหรือผลด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
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	 ในบริบทของมรดกโลกได้ให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถ	 โดยยูเนสโก 
ได้มีการก�าหนดให้การเสริมสร้างขีดความสามารถเป็น	1	ในยุทธศาสตร์ส�าคัญ	ดังจะเห็นได้จาก 
หลักการและยุทธศาสตร์ของแนวทางการปฏิบัติ	 (Operational	 Guidelines	 for	 the	 
implementation	of	World	Heritage	Convention)	เพือ่คุม้ครองและอนรุกัษ์แหล่งมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ	 โดยมีทั้งหมด	 5	 ประการหรือ	 5C’s	 คือ	 1)	 Credibility:	 
คณะกรรมการการท�างานต้องมีความเชื่อถือได้มีความน่าเช่ือถือมีมาตรฐานต้องเปิดเผยโปร่งใส
และตรวจสอบได้	 2)	 Conservation:	 ต้องมีคุณค่าในทางอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งคุณค่าในทาง
อนุรักษ์	3)	Capacity	Building:	ต้องพัฒนาคน	พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการอนุรักษ์	พัฒนาชุมชน	




(World	 Heritage	 Strategy	 for	 Capacity	 Building)	 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการฝึกอบรมบุคลากร	 ไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในระดับที่กว้างขึ้นทั้งในระดับบุคคล	 (รวมถึงบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับมรดกโลก) 
ระดับองค์กร	 และระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อแหล่งมรดกโลก	 นอกจากนี้แล้วองค์การ 
ยูเนสโกได้ท�าการศึกษาแนวโน้มความต้องการส�าคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของมรดกโลก	 โดยก�าหนด	 8	 หัวข้อส�าคัญที่เป็นเรื่องเร่งด่วนในการปรับปรุงคือ	 การลดและ
ควบคุมความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ	 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 การประเมินผลกระทบทางด้าน
มรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ	 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 การมีส่วนร่วมของ
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยมีขอบเขต
การศึกษาครอบคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราช	ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยก�าหนดแนวทาง
ในการศึกษาแบ่งตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 วัตถุประสงค์ที่	 1	 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของเครือข่ายด้านการจัดการการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ต่อการรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ส�ารวจมีดังนี้	









































 วัตถุประสงค์ที่	 2	 เพื่อพัฒนาแผนงานการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่าย 
ด้านการจัดการการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อการรองรับการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลก	โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ส�ารวจมีดังนี้
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(ตารางที่	 1)	 คณะผู้วิจัยท�าการศึกษาด้วยเทคนิค	 SWOT	 Analysis	 โดยสามารถสรุปผล 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน	 (จุดแข็ง	 และ	 จุดอ่อน)	 และสภาพแวดล้อมภายนอก 
(โอกาส	และอุปสรรค)	ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่าย	ดังต่อไปนี้
 จุดแข็ง 
	 	 1)	 ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจท่ีดีเก่ียวกับกฎระเบียบของวัดพระมหาธาตุฯ	
การปฏิบัติตนเองให้เหมาะสมเมื่อมาสักการบูชาองค์พระธาตุ
	 	 2)	 ผู้ที่น�าเยี่ยมชมวัดฯ	 มีความรู้ในประวัติศาสตร์ของโบราณสถาน/วัตถุ	 ภายในวัด
พระมหาธาตุฯ	และสามารถอธิบายรายละเอียดต่าง	ๆ	ภายในวัดพระมหาธาตุฯได้เป็นอย่างดี
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	 	 3)	 เจ้าหน้าที่ของวัดพระมหาธาตุฯ	เช่น	เจ้าหน้าที่ดูแลดอกไม้	ธูป	เทียน	เจ้าหน้าที่
ดูแลพิพิธภัณฑ์	 เจ้าหน้าที่ดูแลวัด	 มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี	 โดยต้อนรับและดูแลผู้ที่เยี่ยมชมวัด
ด้วยความเต็มใจ	
	 	 4)	 สินค้าของที่ระลึกที่จ�าหน่ายบริเวณวัด	 มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช	อาทิ	เครื่องถม	ผ้ายก	เป็นต้น
 จุดอ่อน
	 	 1)	 ทุกภาคส่วนยังไม่มีการท�างานร่วมกันอย่างจริงจัง	 ท�าให้การด�าเนินงานท่ี 
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว	และการด�าเนินงานต่างๆ	เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน





	 	 3)	 ผู้ประกอบการขาดความรู้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการกระจายผลประโยชน์ที่ทุกฝ่ายสามารถได้รับร่วมกัน	อาทิ	ระบบเปอร์เซ็นต์	
	 	 4)	 ทุกภาคส่วนยังมีความรู้เกี่ยวกับวัดพระมหาธาตุฯ	 ในเรื่องของประวัติความเป็น
มา	 และความส�าคัญของวัดพระมหาธาตุฯ	 ที่แตกต่างกัน	 ท�าให้ข้อมูลที่เผยแพร่ออกไป	 ไม่เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน
	 	 5)	 ทุกภาคส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกโลกในประเด็น	 ดังต่อไปนี ้
ความส�าคัญของมรดกโลก	 ภัยคุกคามต่อแหล่งมรดกโลก	 การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของแหล่ง
มรดกโลก	 เกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล	 (Outstanding	 Universal	
Value:	 OUV)	 วิธีการในการลงรายนามเป็นแหล่งมรดกโลก	 และการก�าหนดแนวทางในการ
ป้องกันมรดกโลกทางวัฒนธรรม
	 	 6)	 ประชาชน	และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	ยังขาดโอกาสในการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในในระยะสั้น	และระยะยาว
	 	 7)	 ขาดหน่วยงานที่ดูแลป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ	 ภายในวัดพระมหาธาตุฯ	 และ
พื้นที่โดยรอบให้มีเนื้อหาที่ถูกต้องและไม่ซ�้าซ้อน	 อีกทั้งยังขาดป้ายแนะน�าเส้นทางการเดิน
ภายในวัดพระมหาธาตุฯ
	 	 8)	 ผู้ดูแลวัดยังขาดทักษะในการบริหารจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ภายใน
วัดพระมหาธาตุฯ	 และพื้นที่โดยรอบ	 อาทิ	 ห้องน�้า	 ที่จอดรถ	 การจัดระเบียบของขยะ	 และ 
การจัดการพื้นที่บริเวณชั้นวางรองเท้า	
	 	 9)	 จ�านวนยุวมัคคุเทศก์ยังมีปริมาณท่ีน้อย	 ไม่เพียงพอต่อการให้บริการต่อ 
นักท่องเที่ยวผู้ที่ต้องการเยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุฯ	
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	 	 1)	 ทุกภาคส่วนมีความเต็มใจที่จะเป็นส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว	หากมีการให้ความรู้ความเข้าใจ	และมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน	
	 	 2)	 ทุกภาคส่วนมีความภูมิใจ	 และมีจิตส�านึกรักในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 และ
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	
	 	 3)	 การแต่งกายของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีมีมานาน	
ไม่ว่าจะเป็น	 ผ้าทอ	 ผ้ายกดอก	 ผ้ายกทอง	 ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถน�าเอกลักษณ์การแต่งกายนี้	
มาสร้างเป็นจุดเด่นให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
	 	 4)	 การสนับสนุนของหน่วงงานภาครัฐ	ทั้งในเรื่องของงบประมาณ	และการผลักดัน
เพื่อให้วัดฯขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	 ท�าให้มีหลายหน่วยงานสนใจเข้าร่วมการจัดการการการ
ท่องเที่ยว	และวางแผนพัฒนาวัดฯ





	 	 1)	 การรวบรวมข้อมลูเกีย่วกับประวติัความเป็นมาท้ังหมดภายในวดัฯ	 และอตัลักษณ์ 
เมืองนครฯยังไม่ได้ถูกรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน	 และยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริง	ท�าให้ขาดองค์ความรู้ที่แท้จริง
	 	 2)	 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผน	 และบริหารจัดการการท่องเที่ยว	 
ยังจ�ากัดอยู่เพียงวงแคบ	 เฉพาะคณะท�างานบางกลุ่ม	 ซึ่งท�าให้ทุกภาคส่วนขาดความสนใจ	และ
ไม่มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมการประชุม	กิจกรรม	หรือโครงการต่างๆ
	 	 3)	 การสนับสนุนจากภาครัฐในโครงการต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช	 อาทิ	
โครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะและจิตส�านึกในการให้บริการของยุวมัคคุเทศก์ขาด
ความต่อเนื่อง	ท�าให้ขาดงบประมาณในการด�าเนินงาน
	 	 4)	 ลักษณะบุคลิกภาพของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ค่อนข้างที่จะตรงไป 
ตรงมา	พูดจาด้วยน�้าเสียงที่ห้วน	 ไม่มีหางเสียง	และพูดเร็ว	ท�าให้นักท่องเที่ยวอาจจะเกิดความ
เข้าใจผิดว่า	 คนในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ไม่มีอัธยาศัย	 ขาดการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	 และไม่มี
คุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ดี
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2.  ผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการประชุมกลุ่มเพื่อพัฒนาแผนงานการเสริมสร้างขีด 
ความสามารถของเครือข่ายด้านการจัดการการท่องเท่ียววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อ
การรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
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	 จากน้ันจึงด�าเนินการตรวจสอบร่างแผนฯ	 ผ่านการจัดประชุมกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วม




นครศรีธรรมราช	 ต่อการรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	 (Capacity	 Building	 Plan)	
โดยมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์	 เป้าประสงค์	 พันธกิจ	 และยุทธศาสตร์	 เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคีเครือข่ายอย่างแท้จริง	โดยมีสาระรายละเอียดดังต่อไปนี้	(ภาพที่	2)
	 วิสัยทัศน์คือ	 “อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่าย 
ด้านการจัดการการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อน�า
ไปสู่การท่องเที่ยวมรดกโลกอย่างยั่งยืน”	 	 เป้าประสงค์หลัก	 4	 ประการ	 คือ	 1)	 อนุรักษ์แหล่ง
มรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่สู่อนุชนรุ่นหลัง	 2)	 เสริมสร้างค่านิยมและจิตส�านึกรักบ้านเกิดเพื่อ 





ทางวัฒนธรรมอนัดีงามให้มีการสบืทอดและพฒันาอย่างยัง่ยนื	 2)	 เพือ่เสรมิสร้างขีดความสามารถ 
ของบุคลากรการท่องเที่ยวของเครือข่ายด้านการจัดการการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อ




















































































































	 	 2.1	 หน่วยงานอาสาพัฒนาเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร	 สามารถน�าผลการวิจัยไปด�าเนินการจัดตั้งกลุ่มแกนของเครือข่ายฯ	 เพื่อท�าหน้าที่
ประสานงานจัดการให้กับสมาชิก	 ประชาสัมพันธ์เครือข่าย	 และสร้างระบบฐานข้อมูลของ 
เครือข่ายฯ	 เพื่อให้ได้สมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่าย	 ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงสนับสนุนให้
มีการเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายเพื่อเสริมความเข้มแข็งมากข้ึนทั้งทางแนวราบ	 
แนวตั้ง	หรือในภูมิภาคต่างระดับกัน	
	 	 2.2	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าผลการวิจัยไปอ้างอิงเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้อง
ถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์	 ความส�าคัญของวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหารอันเป็นการเสริมสร้างจิตส�านึกรักบ้านเกิดและอนุรักษ์มรดกโลก	




3. ข ้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป 








วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 19 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559
(วช.)	 และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	และความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็น
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